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Előadás kezdeted1? érakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71. Ig azg ató : HALTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreozen, 1919 január 24-én, pénteken;
BIHARI ÁKOS fe llép tév e l
NI-
Szinm ü 3 felvonásban. I r ta :  Hanry B ernstein, fo rd iloU a: Góth Sándor. R endező : László Gyula.
Személyek:
L eo b u rg  C harl—  —  — 
De C haceroy Robin — 
Lebourg Am adie —  — 
De B rial herczeg, tábornok 
De B rechebel A rm and gróf 
De la W icillarde —  —  





Z ilahi Pál 
Zilahy Pál 
S tella  Gida
Francois —  —  —
Joseph —  —  —
Helón—  —  —  —
Lebourg Izabella —
Doullence, m arqiuisné
—  Párkányi János
— Debreczeni
—  Verő Márta
— P. Jancaó Jo lán
—  S zem ere  Nelli
Debreozen, 1919 ja n n á r  25-én, szom baton:
Délután 3 órai kezdettel;
Szinm ü.
Este fél bét órai kozdottel:
Tolvaj. Van-e b a k j a ?
Bohózat.
Pebr w — város és a TisaAntnU rsí. ggfbáAsr. kflnym yfáa-váU aiaU .
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
